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l. 7570 9500 9050 18700
2. 5175 5400 6100 6600
3. 5050 5450 7375 6000
4. 5100 5375 5000 7250
5. 4250 6550 5625 8500
Average 5425* 6455 6630 9410
土561 士793 土720 土2359
Secondexperiment
l. 4475 5950 4200 6425
2. 5050 5950 4550 4750
3. 10300 9525 10600 9400
4. 7250 7775 9025 10050
5. 7450 6600 7575 6000
Average 6905 6910 7190 7325
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Average 7937 8656 8650 10181 14606












































Total 7966 5930 6852 8555 15777












































































omin 30min 60min 120min
Hot-airroomtreatedgroup
Numberofneutrophils(/mm3)
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Average3352 4631 4042 5331 9321






















?????? ?? ? ??? ? ?????? ??
Average5245 1722 2871 4594
????
?? ? ??? ??
±512 ±214 ±260 士867 ±3528
Tota1 3508 4306 4361 5810 Total 4404 3015 3391 4922 12096
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Average 1851* 1529 1513 1874
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Average3492 2990 3401 3780 3743













Average2166 1752 2061 2127 1586
±415 ±372 ± 382 ±355 ±198
Total 2755 2302 2657 2862 2545


















omin 30min 60min 120min Before omin 30min 60min 120min
Firstexperiment
l. 513 646 326 972
2. 259 243 244 224
3. 485 469 546 384
4. 374 301 270 406
5. 153 367 338 408
Average 357* 405 345 479
± 68 ±71 ±53 士 128
Secondexperiment
l. 215 250 202 308
2. 162 263 182 190
3. 453 343 890 602
4. 421 327 451 804
5. 224 383 439 180
Average 295 313 433 417
Total
Firstexperiment
l. 1247 1098 1248 1188 1400
2. 554 692 813 475 1160
3. 649 268 560 593 573
4. 468 508 483 421 505
Average 730 642 776 669 910



























Average 263 138 250 226 440
±59 士25 士 128 ± 123 ±79 ±41 士48 ±43 ± 132
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Before 0min 30min 60min 120min
Firstexperiment
l. 162 98 104 94 22
2. 69 13 54 13 29
3. ユ53 230 280 263 339
4. 137 149 10 120 72
Average130 123 112 123 116
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Total 151 96 118
















































l. 462 537 728 375 875
2. 116 160 81 92 348
3. 76 77 300 263 365
4. 59 87 7 7 211 108
Average178 215 297 235 424
±95 ± 109 ± 153 士 59 士 161
Secondexperiment
l. 36 36 25 39































Average130 46 98 123 216
士 23 ± 26 ± 53 ± 59 士 28 士3 ± 11 ±23 ± 46
Tota1 83 84 114 133 T otal 151 121 186 173 309











































































afterthetreatment and then increased,
difering from that ofeosinophils which
showedadecreasedtendency120minafter
thetreatment.
4.NumbersofmonocytesandKurlo∬cellswere
slightlyincreasedafterthetreatment.
